






































































































































加藤 誇金石学関係資料 4，521冊 1，890点
中西さ と故中西敬二郎収集文楽関係資料他図書
約1，100冊
久保明子埋蔵文化財報告書等考古学関係図書
約8，000冊
栗田直射北村季吟他詩歌軸装19本、並びI~津田
左右吉関係資料50点
河合 享 エミール・ゾラ全集(仏文1927--1929)
50冊
布川角佐衛門津田左右吉自筆原稿、書簡等6点
井伏節代弁伏鱒二自筆書幅2軸、色紙 1点
山田蓉子ロシア語のS.F.文学487冊
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